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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Edgar 
Aplectrurn hyernale (Willd.) Nutt. 
Jobst Woods, 33 miles SE of Kansas. 
NEl/4 Sec 13 T12N R14W 
Maple/oak forest. 
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